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Muzikinis folkloras etnografiniame vaidinime 
„Senovinės kupiškėnų vestuvės“
LINA PETROŠIENĖ
Klaipėdos universitetas
Anotacija. Straipsnyje analizuojamas etnografiniame vaidinime „Senovinės 
kupiškėnų vestuvės“ naudotas muzikinis folkloras – dainos, rateliai, vestuviniai 
verkavimai (raudos), instrumentinė muzika. Siekiama nustatyti vyraujančius 
žanrus, aptarti jų panaudojimo, atlikimo, įkomponavimo į spektaklio scenari-
jų aspektus. Įsivaizduojant XX a. 7-ojo dešimtmečio visuomeninį ir kultūrinį 
gyvenimą bei folkloro padėtį jame, galima sakyti, kad „Senovinės kupiškėnų 
vestuvės“ uždavė labai aukštą toną, kurį perėmė, palaikė ir savomis kryptimis 
plėtojo Lietuvos folkloro ir etnografiniai kolektyvai. 
Pagrindiniai žodžiai: muzikinis folkloras, Kupiškis, „Senovinės kupiškėnų ves-
tuvės“, dainos, vestuviniai verkavimai, instrumentinė muzika.
Abstract. The author considers the musical folklore employed in the play 
“Senovinės kupiškėnų vestuvės” [“The Old Kupiškis Wedding”] including 
songs, group songs, wedding laments (raudos) and instrumental music. The 
goal is to identify the dominant genres and discuss aspects of their use, per-
formance and incorporation in theatrical scenes. Considering the social and 
cultural life in the 1960s and the state of folklore then, “Senovinės kupiškėnų 
vestuvės” displays a surprisingly high degree of sophistication, which in turn 
was appropriated, fostered and expanded in new directions by Lithuanian fol-
klore and ethnographic collectives.
Key words: musical folklore, Kupiškis, “The Old Kupiškis Wedding”, songs, 
wedding laments, instrumental music.
Tyrimo objektas: muzikinis folkloras, įamžintas etnografinio vaidinimo „Senovi-
nės kupiškėnų vestuvės“ garso (1988) ir vaizdo (1971) įrašuose. 
Straipsnio tikslas: atskleisti muzikinio folkloro panaudojimo etnografiniame vai-
dinime specifiką.
Uždaviniai: nustatyti vaidinime esančius muzikinio folkloro žanrus, aptarti jų 
muzikinius bruožus, panaudojimo, atlikimo, įkomponavimo į spektaklio scena-
rijų aspektus.
Metodai: analitinis, aprašomasis, lyginamasis.
Įvadas
2012 m. rudenį minint „Senovinių kupiškėnų vestuvių“ režisieriaus ir piršlio 
vaidmens atlikėjo Povilo Zulono 100-ąsias gimimo metines susiklostė proga dar 
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kartą prisiminti legendinį etnografinį vaidinimą bei įdėmiau pažvelgti į šio kul-
tūrinio reiškinio visumą ir specifines jo detales. Apie „Senovines kupiškėnų ves-
tuves“ kaip apie kultūrinį, teatrinį fenomeną įvairių autorių rašyta tikrai nemažai. 
Įsimenantis Lietuvių folkloro teatro vadovo Povilo Mataičio pri(si)pažinimas: „(...) 
jau 1966 metais jie pirmieji ėmėsi žadinti pokary smarkiai nukraujavusią Lietu-
vą. 1967 m. balandžio 25 d. Vilniaus profsąjungų rūmuose parodę „Kupiškėnų 
vestuves“ prikėlė ir mano snūduriavusią kaimišką dvasią. Pamačius jų spektaklį, 
išgirdus scenoje spalvingą tarmišką žodį kilo noras ne tik pasekti jų pavyzdžiu, bet 
ir pačiam kai ką pasakyti“ (10, p. 93). 
XX a. 7-ajame dešimtmetyje sklandė net savotiškas priesakas: „Jeigu esi tikras 
lietuvis, tai privalai įvykdyti tris dalykus – iki užkimimo „sirgti“ už „Žalgirio“ krep-
šininkus, apsilankyti Šeduvos malūno restorane ir pamatyti „Senovines kupiškėnų 
vestuves“ (13, p. 5) – prisimena kupiškėnas ir kupiškėnų vestuvių vaidinimo amži-
ninkas, žinomas žurnalistas, kraštotyrininkas, ilgametis Lietuvos televizijos dikto-
rius Henrikas Paulauskas. 
Folkloro panaudojimo klausimus etnografiniuose vaidinimuose, taip pat ir 
„Senovinėse kupiškėnų vestuvėse“ profesionaliausiai aptarė Stasys Skrodenis (19, 
p. 160–166; 20, p. 166–175). Tačiau išsamaus visaaprėpiančio kultūrologinio ku-
piškėnų vestuvių tyrimo iki šiol nėra. Tokio tyrimo nusipelno ne tik XX a. antro-
joje pusėje sukurtas etnografinis vaidinimas „Senovinės kupiškėnų vestuvės“, bet ir 
turtinga jo priešistorė, autentiški šio krašto vestuviniai papročiai ir XX a. pabaigo-
je – XXI a. pradžioje tęsiama etnografinių papročių atkūrimo ir perkėlimo į sceną 
tradicija1. 
Tradicijomis ir papročiais įprasmintą kaimo žmonių gyvenimo kasdienybės 
ir švenčių tėkmę taikliai apibendrino Vytautas Landsbergis: „Žmogaus būties te-
atras“ (8, p. 2). Lietuviškų vestuvių apeigos buvusios itin išplėtotos, būtent jos 
pirmųjų lietuviškų profesionalių ir saviveiklinių vaidinimų autoriams ir režisie-
riams atrodė labai patrauklios perkelti į sceną2. Kuriant etnografinius vestuvinius 
vaidinimus, buvo prieita iki sudėtingo veikalo „Lietuviškos vestuvės“ pastatymo 
1927 m. Valstybės teatre Kaune. Spektaklyje dainavo solistai, vyrų, moterų ir 
mišrus chorai, grojo orkestras. Sulaukta kontroversiškų vertinimų, po kurių, taip 
pat ir dėl pastatymo brangumo, šis spektaklis daugiau neberodytas. S. Skrodenio 
nuomone, „Lietuviškos vestuvėse“ naudota tautosaka buvo stilizuota, todėl pasta-
tymas buvęs ne visai liaudiškas spektaklis, o „kažkoks vidurys tarp tikrų liaudies 
vestuvių ir sceninio, operetę primenančio meno kūrinio“ (18, p. 181). Autentiška 
tautosaka, ypač liaudies dainos dėl savo paprastumo dažnai buvo nuvertinamos 
1 Kupiškio kultūros centro folklorinis ansamblis „Kupkėmis“ tęsia kupiškėnų vestuvių „gyvenimą“ 
scenoje. 1999 m. balandžio 30 d. pirmąkart suvaidintas ir iki šiol vis rodomas etnografinis 
vaidinimas „Vesėlios anoj šaly“ (14). 
2 Nagrinėdamas liaudies dramos ir teatro elementus etnografinių ir folklorinių ansamblių 
programose, Stasys Skrodenis teigė, kad „Iš šeimos apeigų liaudies dramai artimiausios vestuvės 
su ilga ceremonijų grandine, specifiniais veikėjais, gausia įvairių žanrų tautosaka – dainomis, 
raudomis, oracijomis, žaidimais“ (19, p. 161).
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ir, norint įtikti moderniam klausytojui, siekta jas „pagerinti“ – harmonizuoti, 
pritaikyti akompanimentą ir kt.  
Su muzikiniu folkloru siejamos ir kupiškėnų vestuvių vaidinimo ištakos, sie-
kiančios XX a. pradžią. H. Paulauskas, remdamasis Antano Jokanto etnografiniais 
užrašais, mano, kad pirmeiviai buvę Kuosėnų kaimo (Kupiškio r.) skudučiuotojai 
ir lumzdelininkai bei jų vieši vaidinimų pasirodymai, vadovaujami vargonininko 
ir chorvedžio I. Plūko (13, p. 10–12). Tarpukaryje Kupiškio parapijos, tarybiniais 
metais Kupiškio kultūros namų chorai visų laikų kupiškėnų vestuvėse buvo tvirtas 
vaidinimų pagrindas.  
Šiame straipsnyje siekiama aptarti etnografiniame vaidinime „Senovinės ku-
piškėnų vestuvės“ nuosekliai bei temiškai pagrįstai įkomponuotą muzikinį folklo-
rą – dainuojamąją tautosaką ir instrumentinę muziką. Vinilinėje garso plokštelėje 
įamžintoje spektaklio versijoje yra per 40 muzikinio folkloro vienetų: 17 dainų, 
4 rateliai, 10 raudų epizodai, 10 instrumentinių kūrinių. „Senovinių kupiškėnų 
vestuvių“ videofilmo ir plokštelės muzikiniai takeliai šiek tiek skiriasi. Pirmaja-
me muzikinių numerių yra mažiau, kai kurie jų į garso plokštelę neįtraukti, t. y. 
mergvakario daina „Oi rūta, rūtala“, filmo pabaigoje skambanti „Sasutyta brun-
gioji“. Garso plokštelėje įtraukta keletas filme nedainuotų dainų – mergvakaryje 
„Kas subatos vakarėlį“, vestuvėse „Ko taip liūdna, sesiula“, rateliai „Užaugo žilvitis 
daržely“, „Mikita“, „Ausma, sasutas, trinyčius“ ir kt., taip pat čia daugiau instru-
mentinės muzikos, kuri videofilme skamba itin trumpomis atkarpėlėmis, dažnai 
kartojamas to paties vestuvinio maršo motyvas. Atlikėjų sudėtis įvairuoja, filme 
mergvakario ir kai kurias sodo vadavimo dainas atlieka vien moterys.
Minėtuosius repertuaro skirtumus daugiausia lėmė vaidinimo pateikimo 
formos, reikalaujančios savitų režisūrinių sprendimų. Tačiau videofilmo ir gar-
so plokštelės įrašus skiria septyniolika gyvenimo, koncertinės veiklos, sceninės 
patirties metų. Sakytiniai tekstai „Senovinėse kupiškėnų vestuvėse“ turi aiškią 
pirmenybę prieš muzikinį folklorą, tačiau muzika paremia siužeto plėtojimą, ji 
yra visa siejanti, todėl labai svarbi. Kaip yra pažymėjęs V. Landsbergis, sampro-
taudamas apie Europos tautų liaudies muzikos ir teatro sąryšį, „Dažnai sunku 
atskirti, ar tai muzika, išsiliejusi teatro formomis, ar teatras, pasitelkęs muzikos 
priemones. Kadaise visa tai jungė pirmykščio meno, seniausiojo folkloro sinkre-
tizmas“ (8, p. 2). 
Dainuojamoji tautosaka
Aukštaitijos muzikinio dialekto tyrimų pirmeivis – kunigas, tautosakininkas, 
vertėjas, spaudos bendradarbis ir poetas Adolfas Sabaliauskas jau XX a. pradžioje 
gana tiksliai ir pagrįstai apibūdino aukštaitiškų dainų, giesmių (sutartinių), au-
tentiškų instrumentų ir instrumentinės muzikos bruožus (16; 9). Jo darbai tapo 
atspirties tašku lietuvių etnomuzikologijos klasikams Zenonui Slaviūnui, Jadvygai 
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Čiurlionytei, Stasiui Paliuliui, vėliau ir kitų kartų muzikinio folkloro tyrinėto-
jams, gilinusiems, plėtusiems žinias ir mokslines įžvalgas apie Aukštaitijos etninę 
muziką. 
XX a. viduryje Jadvyga Čiurlionytė, rašydama apie aukštaičių dainas ir sutarti-
nes, nurodė, kad geriausiai jų muzikinė stilistika išsilaikiusi šiauriniuose rajonuose: 
Biržų, Papilio, Vabalninko, Kupiškio ir Rokiškio apylinkėse (5, p. 296). XX a. pa-
baigoje surinktos medžiagos ir atliktų tyrimų pagrindu susiformavo nuomonė, kad 
Aukštaitijos muzikinis dialektas nevienalytis daugeliu požiūrių, jį sudaro: 1) sutar-
tinės, 2) ankstyvosios muzikinės ir poetinės sandaros kūrinėliai (piemenų ganymo 
dainelės, darbo, vaikų, vestuviniai verkavimai ir laidotuvių raudos), 3) vėlyvesnės 
vienbalsės dainos ir 4) homofoninės daugiabalsės dainos (3, p. 14). 
Šiaurrytinėje Lietuvoje XIX a. antrojoje pusėje – būtent šio laikotarpio ves-
tuvės vaizduojamos kupiškėnų vaidinime – gyvavo du, pasak A. Sabaliausko, 
„svietiškosios“ vokalinės muzikos stiliai: dainos ir giesmės [sutartinės – L. P.] (16, 
p. 3). „Senovinių kupiškėnų vestuvių“ vaidinime dainuojamos dainos, šokami ir 
dainuojami rateliai, verkaujami vestuviniai verkavimai, bet sutartinių programoje 
nėra. Remiantis Aukštaitijoje užfiksuota sutartinių medžiaga ir Daivos Vyčinienės 
tyrimų duomenimis, Kupiškio apylinkėse išsilaikę sutartinių giedojimo židiniai, 
čia daugiausia giedotos trejinės sutartinės (15, p. 149). Kodėl jos neįtrauktos į vai-
dinimo programą, paaiškinti sunku. Galbūt dėl kokių nors režisūrinių dalykų, nes 
spektaklio dainininkės, sprendžiant iš daugiabalsių dainų atlikimo bei jų dainavi-
mo patirties, atlikti sutartines, kad ir gana sudėtingus muzikiniu požiūriu kūrinė-
lius, tikrai galėjo. Didžioji dauguma vaidinimo dainininkių savo autobiografijose 
mini nenumaldomą potraukį dainai ir šokiui, kurį tarybiniais metais, kai kurios ir 
tarpukaryje, patenkindavo dalyvaudamos įvairiausio lygio choruose (12).
Kupiškėnų vaidinime vyrauja homofoninės dvibalsės ir tribalsės dainos. Ne 
tik šiame vaidinime, bet ir apskritai Aukštaitijoje šis sluoksnis yra gausiausias iš 
anksčiau minėtųjų, nors jis, spėjama, gana vėlyvas. Homofoninio stiliaus dainų 
melodijos, atliekamos vienu balsu, skamba neišbaigtai ir nepatraukliai, tarsi reika-
lauja sau „palydos“ paralelėmis tercijomis, protarpiais kvartos, kvintos intervalais. 
Dainuojant didesniam būriui, atsiranda ir boso partija. Apie šiuos dalykus XX a. 
rašė A. Sabaliauskas: „(...) melodijoje jau savaime slepiasi harmonija, nes ji – me-
lodija – nejučiomis ieško intervalų harmoniškuose tonų laipsniuose; lietuvis gi 
tą slaptą harmoniją vėlesniu laiku pradėjo aiškiai išreikšti ir todėl dabar vartoja 
akordą, kaip sako: „tūravoja“ (pritaria) ir „balsuoja“ (16, p. 4). A. Sabaliausko 
įžvalgas gerokai vėliau patvirtino J. Čiurlionytė (5, p. 298), L. Burkšaitienė (3, 
p. 29), G. Četkauskaitė (4, p. 28–32). 
Kaip minėta anksčiau, nėra aiški daugiabalsio dainavimo kilmė ir susikūri-
mo laikas. Iš tyrimo į tyrimą keliauja teiginys apie šio stiliaus dainų vėlyvumą, 
tačiau jį paremti kokiais nors svariais argumentais gana sunku, o gal ir nebūtina. 
Panašu, kad patikimesnio liudininko už amžininkus ir nebus: „Seniaus giedodavę 
vien unisono; „tūravoti“ pradėję nuo metų 50. Į Vabalninkėnus tas „tūravojimas“ 
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atėjo nuo Panevėžio pusės. Viena sena dainininkė sakė man, ne visos ir dabar 
dainos esą „tūravojamos“ (16, p. 4). Palankią terpę harmoniniam daugiabalsumui 
formuotis ir įsitvirtinti tikriausiai sukūrė tai, kad „melodija kilnojasi diatoniškais 
intervalais, naturališkai teka ir plėtojasi ne dirbtinai (niesztucznie), nes išreiškia 
lietuvio sveiką jausmą“ (16, p. 4).
Lyginant kupiškėnų daugiabalsių dainų melodijas su kitų regionų melodi-
jomis, jos atrodo mažiau išraiškingos negu žemaičių, juolab dzūkų ar lietuvi-
ninkų. Tokia stereotipinė nuostata galėjo susidaryti dėl keleto priežasčių. Pir-
miausia dėl statiško schematizuoto muzikos fiksavimo XIX a. – XX a. pradžioje, 
kai užrašinėjami buvo tik pagrindiniai garsai, nekreipiant dėmesio į melizmatiką. 
Naudojantis rašytiniais šaltiniais, mokantis dainų iš jų, šių, atrodytų, smulkmenų 
nebuvimas pakeičia dainos charakterį. Antroji priežastis – daugiabalsis dainavi-
mas, reikalaujantis organizuoto vienalaikio atlikimo, kvėpavimo bei frazavimo, 
tačiau tai nepateisinama priežastis melodikai paprastėti – žemaitiškų daugiabalsių 
dainų melodijos atrodo gerokai puošnesnės. Trečioji – XX a. spartėjęs ir iki šiol 
spartėjantis gyvenimo tempas, nepaliekantis laiko pažinti, perprasti, įsigilinti ir 
tinkamai perteikti senąją muziką. 
Perklausius nemažai autentiškų aukštaitiškų daugiabalsių dainų įrašų, galima 
sakyti, kad teiginys apie aukštaitiškų dainų melodikos paprastumą, ritmo lygumą, 
agogikos stoką nėra visai tikslus. Tai patvirtina ir vaidinime dainuojama įstabioji 
„Oi, tu tu tu tu, strazdeli“, išpuošta gausybe melizmatinių vingelių, kurių kitose 
kupiškėnų vestuvių dainose mažiau. Tai bene pati ryškiausia vaidinimo daina, 
apie kurią galima sakyti esant išlaikius autentiško atlikimo tradiciją, nepaveiktą 
chorinio dainavimo „mokymo“ ir „balsų lyginimo“. Kitos „Senovinėse kupiškė-
nų vestuvėse“ dainuojamos bendros daugiabalsės dainos atliekamos labai lygiai 
ritmiškai, dažniausiai lėtai arba vidutiniškai. Temperamentingos ir greitos yra ves-
tuvininkus apdainuojančios „lotinės“ dainos „Sveiki gyvi, svoteliai“, „Anos šalies 
svočia tai nieka neturi“, ratelis „Mikita“ ir keletas kitų. Lygoką ritmiką paįvairina 
sinkopės, manoma, perimtos iš sutartinių. Sinkope pradedamas ratelis „Čiūtyta 
rūtala“, jo ryšį su sutartinėmis rodo dainuojamame tekste esantys sutartinėms bū-
dingi garsažodžiai bei savitas šokimo būdas.
Visos daugiabalsės kupiškėnų vestuvių vaidinimo dainos ir rateliai yra ma-
žoriniai, kaip ir didžioji aukštaičių daugiabalsių dainų dalis. Taip būta ir XX a. 
pradžioje, kai A. Sabaliauskas, rinkdamas ir aptardamas aukštaičių tautosaką, rašė: 
„Dainų tonacija gangreit išimtinai major. Tarpe keleto šimtų, mano surinktųjų, 
tik dvi daini užėjau minor. Yra vėl tokių dainų, kurių tonaciją beveik reiktų 
priskaityti prie senovinių; kaip va: bažnytinių doriškųjų; bet tas dalykas galės būti 
ištirtas tiktai žinovų, kuomet dainos bus pavestos visuomenei“ (16, p. 4). 
Aukštaičių melodijų lengvumas, gebėjimas įtraukti klausytojus teikia joms 
patrauklumo. Todėl jos sparčiai plinta po visą Lietuvą, kompozitorių mėgstamos 
harmonizuoti ir pritaikyti chorams, visais laikais įtraukiamos į dainų švenčių re-
pertuarą.
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Vestuviniai verkavimai
Raudojimas laidotuvėse ir verkavimai vestuvėse – baltų tradicijos, seniausiai 
atkreipusios svetimšalių keliautojų, tyrinėtojų dėmesį. Dėl to jų tekstai yra bene 
ankstyviausia lietuviška tautosaka, patekusi į rašytinius šaltinius. Tradicija, bu-
vusi tokia galinga ir svarbi, nepaisant itin archajiškos raiškos formos, išsilaikė iki 
XX a. antrosios pusės. Tai patvirtina naujausi, išsamia ir dokumentuota empirika 
pagrįsti Aukštaitijos tradicinės vestuvių muzikos tyrimai, sakantys, kad vestuvi-
niai verkavimai rytų aukštaičių vestuvėse buvo praktikuojami iki XX a. vidurio, 
dzūkų – ir ilgiau (22, p. 34). Pasak Aušros Žičkienės, išsamiausiai ištyrusios lie-
tuvių raudas, „dar ne taip seniai, vos prieš kelis dešimtmečius, dzūkės moterys ir 
net kai kurie vyrai puikiai prisiminė ir gebėjo nupasakoti visą tradicinių vestuvių 
eigą, įterpdami visus būtinus nuotakos verkavimus“ (24, p. 101–102). Vestuvinių 
verkavimų tradiciją palaikė tikėjimas, kad jaunoji privalanti per vestuves verkti 
(net jeigu ir esanti laiminga tekėdama) ir verkauti, nes jei neverksianti, „nebus 
jai laimingo gyvenimo“ (22, p. 34). Jaunoji turėjo būti pasiruošusi ir mokėti ver-
kauti, kaip rašo G. Kirdienė, „prodainiu rečituoti, atsisveikindama su jaunomis 
dienomis, rūtų darželiu, laisva valele, su tėvais ir artimaisiais“ (22, p. 34). 
Jaunoji „Senovinėse kupiškėnų vestuvėse“ – pagrindinė figūra, apie kurią ir 
dėl kurios sukasi vaizduojamas pasaulėlis. Visi jos išgyvenimai, jausmai, nuogąs-
tavimai išreiškiami vestuviniais verkavimais: apraudami artimieji, namų aplinka, 
išreiškiamas nenoras iškeliauti į svetimą, spėjama, priešišką šalį. Verkaujami teks-
tai atliekami šiam žanrui savitu būdu – dejonė balsu pereina į rečitavimą, kartais 
įgaunantį ir muzikinės frazės pavidalą. Visame vaidinime verkavimai skamba kaip 
skausmingas būsimos moterystės leitmotyvas. Muzikiniu požiūriu šis leitmotyvas 
santykinai stabilus – tai žemyn tercijos (užpildytos ir ne) intervalu krintanti laisvai 
intonuojama ir rečituojama pasikartojanti frazė. Raudos ir verkavimai, lyginant 
su dainomis, dėl improvizacinės prigimties yra sunkiai dėliojami į kokias nors 
aiškias sistemas. Kaip teigia A. Žičkienė, bene pastoviausias šiame gaivališkame 
žanre – individualus raudotojos (-o) stilius bei dažniausiai naudojami muzikiniai 
motyvai (24, p. 123). 
Individualus raudotojos stilius kupiškėnų vestuvėse atskleistas nepriekaištin-
gai: jaunosios vaidmenį atliekanti Konstancija Jugulienė verkauja meistriškai ir 
įtaigiai. Pomėgį dainuoti K. Jugulienė paveldėjo iš mamos, kaip pati sakė, dai-
nuodavusios kiekviename žingsnyje, pirmosios kaimo dainininkės ir giedotojos 
(12, p. 98). Jaunosios verkavimus taip pat tikriausiai buvo girdėjusi skambančius 
natūraliai aukštaitiškose vestuvėse. To meno mokytoja, galbūt, buvo ir rūsti as-
meninio gyvenimo patirtis.
Vaidinimo metu keletą kartų matomi ir girdimi du veiksmo ir emociniai 
planai: jaunosios verkavimas susipina su kitų vestuvių dalyvių atliekama muzika. 
Pavyzdžiui, „Užgėrų ryto“ scenoje jaunosios verkavimų fone „Nu ko gi čia da-
bar suvažiovo gi šitie svetėliai“ ir „Paloiminkit mani, brangioje sasutyta“ girdėti 
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instrumentinės kapelos griežiamas maršas; „Vestuvių“ dalyje nuimant jaunosios 
vainiką, išvažiuojant į vyro namus ir skambant bendroms dainoms jaunoji ver-
kauja nenorėdama atiduoti rūtų vainikėlio, išvykti iš gimtųjų namų, atsisveikina 
su tėvais, broliais ir seserimis, rūtų darželiu. Vestuvininkų dainuojamų dainų ir 
jaunosios verkavimų nuotaikos nėra itin kontrastingos, graudulys ir melancholija 
papildo vienas kitą. Kiek didesnis nuotaikų disonansas išryškėja mainantis verka-
vimui su instrumentine muzika: besilinksminantiems vestuvininkams menkai rūpi 
nuotakos liūdesys ir būsimi rūpesčiai – jie tokie, kaip ir visų. Etnografiniuose užra-
šuose minimas atitarimas jaunosios verkavimams muzikos instrumentu (22, p. 32), 
dažniausiai smuiku (22, p. 45), „Senovinėse kupiškėnų vestuvėse“ nenaudojamas.
Instrumentinė muzika
Lietuvių vokalinės ir instrumentinės muzikos atlikimo ir „sugyvenimo“ tra-
dicija nuolat keitėsi ir tebesikeičia. Pirmykščio meno sinkretizmą keitė (o gal ėmė 
egzistuoti greta?) vokalinės ir instrumentinės muzikos diferenciacija, siejama net 
su „moteriškąja“ ir „vyriškąja“ muzikos atlikimo sferomis. Ilgainiui, ypač XX a. 
į vadinamąją „vyriškąją“ instrumentinės muzikos sferą įsiveržė moterys (pvz., 
kankliavimas, skudučiavimas, seniau buvę vyrų muzikavimo užsiėmimai, ilgai-
niui tapo perdėm moteriški). Aukštaitijoje XIX a. pabaigoje ir anksčiau pagrindi-
niai vakarėlių, pasilinksminimų, vestuvių muzikos instrumentai buvo skudučiai, 
lumzdeliai, birbynės, kanklės, nes armonika buvo brangus instrumentas ir ne kie-
kvienas ją galėjo įsigyti, ne kiekvienas kaimas turėjo savo armonikierių (13, p. 10). 
Tik nuo XX a. pradžios pradėjo burtis mišrūs atneštinių instrumentų – smuikų, 
klarnetų, armonikų, o Aukštaitijoje – dūdmaišių, cimbolų ir būgnų ansamblėliai. 
„Senovinėse kupiškėnų vestuvėse“ vyrauja tradicija, kurią galima laikyti di-
ferencijuota arba kai kuriais požiūriais kintančia/pakitusia. Kaip minėta anksčiau, 
senesniajame vaizdo įraše ir naujesnėje garso plokštelėje muzikinis folkloras ir jo 
atlikimas šiek tiek skiriasi. Videofilme daugiau dainų atlieka vienos moterys (plg., 
dainavimas – „moterų sfera“), garso plokštelėje dalį tik moterų dainuotų dainų 
dainuoja ir vyrai. Vaidinime grojanti tradicinės sudėties kapela3 – smuikas4, klar-
netas5, armonika6 – atlieka tik instrumentinius kūrinius: daugiausia maršus, vieną 
3 „Rytų aukštaičių vestuvėse dažnai grieždavo smuiko, armonikos ir klarneto ansamblis“ (22, 
p. 23).
4 Smuikas aukštaičių vestuvėse – vienas pagrindinių muzikos instrumentų. Vargingesniųjų 
vestuvėse Aukštaitijoje kartais grieždavęs vienas smuikas, kartais – du, kapelos sudėtis 
dažniausiai taip pat neapsieidavusi be smuiko (22, p. 21).
5 Pasak G. Kirdienės, „Visos Aukštaitijos vestuvių kapeloms labai būdingas klarnetas (klerneta)“; 
„Pagrindinis Anykščių vls. „Smetonos laikų komplecas“ – smuikas, klarnetas, armonika, kartais 
ir būgnas (čia būgnelio neprisimena)“ (22, p. 23).
6 „XX a. pradžioje kai kur Ignalinos, Širvintų krašte, „jei grojo smuiku ir armonika, tai jau 
iškilminga muzika buvo“ (22, p. 22).
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kitą polką ar valspolkę. Muzikos instrumentais bemaž nepritariama dainoms, iš-
skyrus garso plokštelėje esančią mergvakario dainą „Kas subatos vakarėlį“, kurią 
lydi armonika (videofilme šios dainos nėra)7. Sprendžiant iš G. Kirdienės atlikto 
aukštaičių tradicinės vestuvių muzikos tyrimo, galima sakyti, kad vaidinimo ins-
trumentinė muzika tęsia tradiciją, kada vestuvėse „muzikantui nebūtina dainuo-
ti – tada jau reiktų „iš skūros išsinirt“, tik tas, „kuris gerai grot nemoka, tai gerklį 
paleidžia“ (22, p. 29). Nors tame pačiame tyrime galima rasti ir kitokią nuostatą, 
kad vestuvių muzikantas turi mokėti ne tik griežti, bet ir dainuoti: „i dainuškų 
kokių [padainuoti], i pasilinksminimui [pagriežti], jei sėdės – nieką jis neuždirbs“ 
(22, p. 27). 
„Senovinėse kupiškėnų vestuvėse“ instrumentinė muzika apskritai nėra do-
minuojanti, videofilme net labai fragmentiška. Vyrauja vestuviniai maršai (tikriau 
vienas jų) kaip leitmotyvas, skambantis dalių arba tam tikrų epizodų pradžiose ir 
pabaigose arba kokių nors scenoje atliekamų veiksmų fone. Daugiau instrumen-
tinės muzikos skamba „Vestuvių“ dalyje vestuvininkams linksminantis ir šokant 
„Piršlio polką“, „Noriu miego“ ir kt.
Vestuvių muzikantai kupiškėnų vestuvėse nėra mūsišku supratimu vestuvių 
eigos vedantieji: tokia jų funkcija susiformavo XX a. 7–8-uoju dešimtmečiais (22, 
p. 28–29), vadinasi, laikytasi senesnės (?) vestuvių muzikavimo tradicijos. 
Vestuvių vaidinime griežę muzikantai savo autobiografiniuose pasakojimuo-
se niekur nemini groję vestuvėse (tačiau šie faktai tiesiog galėjo būti nepaminėti). 
Tačiau muzikavimo praktikos turėję apsčiai. Bene lakoniškiausiai apie savo po-
mėgį prasitarė armonika kupiškėnų vestuvėse grojęs Povilas Žiūkas: „Iš jaunystės 
mėgau muziką ir grojau armonika“ (12, p. 307). 
Klarnetu grojusio Antano Matulionio muzikinis išsilavinimas to meto sąly-
gomis įspūdingas. Nors „muzikinė karjera“ prasidėjo kaip ir daugelio neturtingų 
Lietuvos kaimo vaikų piemenaujant, dirbdinantis lumzdelius ir tirliuojant jais, 
paaugęs A. Matulionis grojo Šimonių (Kupiškio r.) bažnytiniame dūdų orkestre, 
kur kurį laiką apie pusmetį groti mokė kompozitorius Bendoraitis. Net metus lai-
ko vargonuoti mokėsi pas Šimonių vargonininką, ketvertą mėnesių buvo vargoni-
ninko padėjėju Kupiškyje. Vėliau metus laiko mokėsi vargonuoti pas Vabalninko 
vargonininką Antaną Strazdą, galiausiai išvyko į Panevėžio vargonininkų kursus, 
kuriuose mokėsi pas Antaną Budriūną, Konradą Kavecką, Juozą Gudavičių. Po 
kursų vargonininkavo Geidžiūnuose (Biržų r.), o atlikdamas karinę prievolę Pa-
nevėžyje buvo paskirtas į muzikantų komandą (12, p. 172–173). 
Smuiku griežęs Kleopas Mickevičius taip pat visą gyvenimą labai mėgo mu-
ziką, saviveiklą. Savo namuose Kvetkuose (Biržų r.) buvo įrengęs salę ir suorgani-
zavęs vaikų orkestrėlį, vėliau didelio pasisekimo sulaukusį šešių suaugusių žmo-
7 Mergvakaryje ir didvakaryje (bernvakaryje) muzikantų dalyvavimas įvairuodavo. Vienur 
mergvakaryje susieidavo tik merginos, moterys, kurios apdainuodavo nuotaką, o muzikantai 
grieždavo tik jaunojo pusėje. Kitur mergvakaryje dalyvaudavo ir muzikantai, linksmindavę 
susirinkusį jaunimą. Tad ir vienas, ir kitas sprendimas vaidinime yra pagrįsti (22, p. 28–29).
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nių styginį orkestrėlį. Gyvendamas Kupiškyje, grojo kultūros namų orkestrėlyje 
(12, p. 186). 
Kupiškėnų vestuvių kapelos muzikantų grojama muzika nepatyrė jokios tuo 
metu madingos liaudies muzikos stilizacijos, nepaveikė jos ir muzikantų asme-
ninė nefolklorinio muzikavimo patirtis ar ragauti mokslai. Žvelgiant iš šių dienų 
pozicijų, maršai ir šokiai skamba itin organiškai bei autentiškai.
Autentika ir stilizacija
Folkloro kelias į sceną, prasidėjęs XX a. pradžioje, išgyveno įvairiausius „sti-
lizavimo“ ir „gryninimo“ periodus, kurie, žvelgiant iš šimtmečio atstumo, at-
rodo buvę reikšmingi ir savotiškai reikalingi. „Senovinių kupiškėnų vestuvių“ 
etnografinis vaidinimas muzikinio folkloro panaudojimo požiūriu atrodo tikrai 
vykęs, nors taip pat neišvengė kritikos, rekomendacijų tobulinti. Žinomas fol-
kloro specialistas S. Skrodenis 1967 m. almanache „Muzika ir teatras“ rašė: „Po 
pirmųjų praėjusių metų [1966 m. – L. P.] spektaklių buvo galima pageidauti, kad 
chormeisteris ir medžiagos apdorotojai paieškotų tipiškesnių kupiškėnams dainų 
ne tik turinio, bet ir muzikiniu atžvilgiu, įtrauktų daugiau tik jų kraštui būdingų 
šokių, kruopščiau parinktų vestuvių muzikantų grojamus dalykus. (...) Pastaruoju 
metu daug kas pataisyta, papildyta tiek dramaturginiu, tiek režisūriniu požiūriais“ 
(18, p. 186). Prabėgus daugiau kaip dviems dešimtmečiams, 1989 m. tas pats 
autorius kupiškėnų vestuves laikė sektinu pavyzdžiu: „Patys tikriausi, liaudiškiau-
si yra periferijos etnografinių ansamblių dalyviai, ypač pagyvenę žmonės. Jiems 
nereikia mokytis vaidybos, laikysenos, liaudiško dainavimo manieros (svarbu, kad 
tik niekas neverstų mokytis profesinio meno gudrybių). Geriausias tokio ansam-
blio pavyzdys – Kupiškio liaudies teatras, pastatęs „Senovines kupiškėnų vestu-
ves“ (...). Jie [vaidinimo dalyviai – L. P.] ne iš knygų mokėsi papročių ir apeigų, 
oracijų, dainų ir verkavimų – tai atlikėjai matė nuo pat vaikystės ir vaizdavo tarsi 
savo gyvenimą“ (19, p. 163–164). Suprantama, kad per tokį ilgą laiką vaidinimas, 
daugybę kartų parodytas įvairiausio lygio klausytojų auditorijoms, patikrino visus 
režisieriaus, scenaristo, chormeisterio sprendimus bei atlikėjų galimybes. Gerokai 
vėliau, 2006 m. švenčiant „Senovinių kupiškėnų vestuvių“ 40-metį, kupiškėnė, 
kalbotyros profesorė, tautosakos žinovė ir atlikėja Audronė Kaukienė kupiškėnų 
vestuvininkų dainavimu džiaugėsi: „Tikri, savi buvo ir dainos, rateliai. Prie tikro 
aukštaitiško „vestuvininkų“ dainavimo aiškiai nebuvo prisilietusi jokio naujojo 
folkloristo ranka. Ausyse skamba „Čiūtyta rūtala“, dainuojama taip, kaip nuo seno 
dainuodavom „mas sasutalas“ – pirmieji balsai skamba švelniai, tarsi upelio čiur-
lenimas, o antrieji suteikia rūstesnį, rimtesnį atspalvį“ (7, p. 89).
Klausantis vestuvininkų dainavimo, atrodo, kad nei naujųjų, nei senųjų laikų 
folkloristai į kupiškėnų dainavimą ir grojimą nesikišo, nes patys vaidinimo da-
lyviai buvo tikriausi muzikinio ir kitokio folkloro žinovai ir mokovai – gyvosios 
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tradicijos tęsėjai. Literatūroje apie „Senovines kupiškėnų vestuves“ taip pat ne-
pavyko aptikti jokių to laiko garsiausių etnomuzikologų – J. Čiurlionytės, Z. Sla-
viūno – nuomonių apie kupiškėnų vestuvininkų dainavimą. Kitų senųjų aukštai-
čių muzikinio folkloro pateikėjų dainavimą lyginant su kupiškėnų vestuvininkų 
dainavimu, galima spėti, kad vis dėlto prie jų dainavimo buvo prisilietusi to laiko 
chorvedžio ranka. Pėdsaką, kad ir nelabai žymų, paliko ir tuometinė visuotinė 
liaudies muzikos stilizacija. 
Iš tiesų, kupiškėnų vestuvininkų dainavimu ir grojimu rūpinosi chormeiste-
ris Vladas Zinkevičius, 1956–1961 m. chorinį dirigavimą studijavęs Juozo Tallat 
Kelpšos muzikos mokykloje. Jis buvo nusipelnęs Kupiškio rajono kultūros veikė-
jas, aktyvus chorų, etnografinių ansamblių vadovas, respublikinių dainų švenčių 
dalyvis, vargonininkas (23, p. 158–160). 
Vaidinimo dalyvių biografijose daug įdomių dalykų ne tik apie asmeninį, 
visuomeninį gyvenimą, bet ir apie sąlytį su muzika. Daugelis dainininkų ir mu-
zikantų pabrėžė nenumaldomą muzikos trauką nuo pat vaikystės, todėl, susida-
rius sąlygoms, dalyvavo kokiame nors chore, ansamblyje, dramos būrelyje ir pan. 
Pavyzdžiui, Ona Balčiūnienė karo metais dainavo „Lietuvos“ ansamblyje, vėliau 
operos chore (12, p. 17–18). Petras Gūra, uždarbiaudamas Amerikoje, įsitraukė į 
pažangaus klubo (?) dramos būrelio, vadovaujamo Broniaus Laucevičiaus, veiklą, 
dainavo chore (12, p. 50). 
Emilija Jonušienė, giedojusi Kupiškio bažnytiniame chore, prisiminė tar-
pukaryje 1932–1940 m. vaidintas kupiškėnų vestuves, kurios buvo nufilmuotos 
Kaune. Prieš filmavimą į kupiškėnų peržiūrą buvo atvykusi operos dainininkė 
iš Kauno Adelė Galaunienė, kuri vėliau raštu pateikė pastabų. Apie dainavimą 
buvo parašyta: „Atsiminti mano pastabas, liečiančias gražaus balso skambesio“ 
(12, p. 79). Pastaroji aplinkybė rodo, kad siekis kaip nors „patobulinti“ autentišką 
medžiagą ir jos atlikimą, manant, kad reikia lygiuotis į profesionalųjį meną, kokiu 
nors būdu pasireikšdavo ir iki šiol pasireiškia įvairiomis formomis.
Apibendrinamosios išvados
Muzikinis folkloras „Senovinėse kupiškėnų vestuvėse“ buvo pritaikytas taip, 
kad išryškintų ir papildytų vaidinime perteikiamus apeiginius ir neapeiginius 
vestuvinės rėdos veiksmus. Dainuojamoji tautosaka, instrumentinė muzika pa-
naudota ir atlikta itin vykusiai, atskleidžiami esminiai Kupiškio krašto dainų ir 
instrumentinės muzikos bruožai. Vaidinime vyraujančios daugiabalsės dainos ir 
rateliai yra mažoriniai, atliekami tradiciniu būdu. Vestuviniai verkavimai ir jų 
atlikimas – žanro etalonas. Instrumentinė muzika, nors pagal atlikimo trukmę 
(ypač videofilme) kartais atrodo labai fragmentiška, skamba autentiškai ir įtikina-
mai. Nuklysti tikriausiai neleido atlikėjų „savikontrolė“ – daugeliui jų toji muzika 
buvo gyvenimiškos kasdienybės dalis, jie patys laikytini autentiško folkloro patei-
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kėjais. To meto liaudies muzikos stilizacija, regis, beveik nepasiekė šio kolektyvo, 
nors šiokių tokių mėginimų būta.
Vienintelis nesuprantamas dainuojamosios tautosakos (ne)panaudojimo klau-
simas – sutartinės, kurių šioje programoje nėra. Galbūt, sąmoningai ar dėl kokių 
nors režisūrinių dalykų, pasirinktas tik „vėlyvesnis“ muzikinio folkloro sluoksnis, 
nes negiedamos ne tik sutartinės, negriežiama ir senaisiais vietinės kilmės muzi-
kos instrumentais – skudučiais, ragais, lumzdeliais, kanklėmis. Šiandien rengiant 
tokią programą, tai atrodytų mažų mažiausiai nesuprantama ar net nepateisinama.
Įsivaizduojant XX a. 7-ojo dešimtmečio visuomeninį ir kultūrinį gyvenimą 
bei folkloro padėtį jame, galima sakyti, kad „Senovinės kupiškėnų vestuvės“ už-
davė labai aukštą toną, kurį perėmė, palaikė ir savomis kryptimis plėtojo Lietuvos 
folkloro ir etnografiniai kolektyvai. 
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L I N A  P E T RO Š I E N Ė
MUSICAL FOLKLORE IN THE ETHNOGRAPHIC PLAY  
‘THE OLD KUPIŠKIS REGION WEDDINGS’
S u m m a r y
The author considers the musical folklore employed in the play “Senovi-
nės kupiškėnų vestuvės” [“The Old Kupiškis Region Weddings”] including 
songs, group songs, wedding laments (raudos) and instrumental music. The 
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goal is to identify the dominant genres and discuss aspects of their use, 
performance and incorporation in theatrical scenes.
The musical folklore in “Senovinės kupiškėnų vestuvės” is applied in such 
a way as to illustrate and complement the ritual and non-ritual acts in the 
wedding as portrayed in the play. Lyrical folklore and instrumental music 
are used and expanded upon very deftly, revealing the essential features of 
the song and instrumental music of the Kupiškis region. The multi-voice 
songs and group songs which dominate in the play are in the major key 
and performed in the traditional manner. The wedding laments and their 
performance are perfect examples of this genre. The instrumental music, 
although because of its duration (especially on video) it sometimes appears 
very fragmentary, is actually authentic and convincing. It is perhaps down 
to the self-control of the performers that no one misstakes were possible: 
for many of them, this music was a part of everyday life, and they themsel-
ves are to be considered purveyors of authentic folklore. It seems that the 
stylizations of folk music of that time really didn’t influence this collective 
much at all, although there were a few slight attempts.
The only mystery is the use, or rather non-use, of sutartinės (Lithuanian 
polyphonic songs). These do not appear in the play at all. Perhaps this was a 
conscious decision by the directors or others to only make use of the “later” 
folkloric stratum, a possibility enhanced by the further absence of ancient 
local musical instruments, including skudučiai (pan-pipes], ragai (horns), 
lumzdeliai (a woodwind instrument) and kanklės (a stringed instrument). In 
this day and age, it would appear at the very least incomprehensible or even 
unjustifiable not to include these in such a program.
Considering the social and cultural life in the 1960s and the state of folklo-
re then, “Senovinės kupiškėnų vestuvės” displays a surprisingly high degree 
of sophistication, which in turn was appropriated, fostered and expanded in 
new directions by Lithuanian folklore and ethnographic collectives.
